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Apare de trei ori pe săptămână, ч 
Pe o lună 25 Lei 
Pe nn an 260 Lei 
In America 3 dolär 
Biserica şi neamul maghiar 
Intr'un număr ocazional din ziarul 
„Nagyvárad", D-l Dr. Koracsonyi 
là nos îşi termină frumoasele cuvinte 
scrise în memoria decedatului epi­
scop Széchényi cu următoarele rân­
duri: „Dar credem că şi acolo (in 
lumea ceialaltă) se va ruga şi va 
implora pe Dumnezeu pentru na­
ţiunea sa iubită şi pentru biserica sa. 
Sunt cuvinte cari nu ne vorbesc 
atâta despre ce vor fi făcând marţii, 
dar cari ne spun în deajuns de 
aceea ce fac în Ardeal episcopii 
maghiari pentru neamul lor. Este 
de admirat patriotismul reprezentan­
ţilor catolicismului maghiar, ce poate 
trece şi dincolo de mormânt. Şi noi 
am avut asemenea figuri măreţe în 
biserica neamului nostru si credem 
că ele au avut şi au grijă de neamul 
lor. Credem că mare parte din 
aceea ce ne-a dat Dumnezeul drep­
tăţii, ne este dat prin ruga măre­
ţelor suflete ale bisericii noastre. 
Cât a fost în viaţă contele Szé­
chenyi a rămas aici în Oradea-
Mare ca să se roage pentru iubitul 
său popor. Biserica pe care el a 
servit-o, aşa după cum o mai ser­
vesc şi cei rămaşi în viaţă, această 
biserică el a înţeles să o pună în 
serviciul neamului său, mai cu seamă 
acum în vremuri de încercare. Cu­
vintele frumoase ale D-lui Dr. 
Karácsonyi sunt o dovadă mai mult 
despre ceeace poate însemna o epis­
copie pentru nădejdile neamului ma­
ghiar. Şi ce dramatică moarte va 
fi fost pentru cel-ce a plecat în 
lumea cerurilor! Dacă ar fi murit 
în alte timpuri pentru neamul său, 
suntem şi noi încredinţaţi că moartea 
sa ar fi fost mai liniştită, decât 
acuma când a fost silit să-şi pă­
răsească cel mai de seamă post al 
său de dincoace de Tisa; decât 
acuma când moartea crudă îl ră­
peşte nu numai delà păstoria turmei 
sale creştine, dar mai ales delà 
postul său de păzitor al neamului, 
şi în care se concentraseră multe 
nădejdi. Nădejdi atât de mari, încât 
maghiarimea, prin gândul D-lui 
Dr. Karácsonyi, a lăsat ca aceste 
nădejdi să treacă şl dincolo de mor­
mânt şl ca ele să fie duse de su­
fletul curat al răposatului în faţa 
tronului dreptăţii. Iar dacă Dum­
nezeul, în faţa căruia s'au prezintat 
el, va fi tot acela în faţa căruia 
s'au prezintat şi marii noştri preoţi ; 
în faţa Dumnezeului dreptăţii şi al 
bunătăţii; atuncea suntem încre­
dinţaţi că sufletul marelui episcop 
maghiar se va linişti, când va vedea 
că tot ceeace s'a făcut azi aici pe 
pămâutul ardealului este opera ace­
stui mare Dumnezeu. 
In faţa marelui tron răposatul 
episcop se va convinge că altele 
sunt căile pe care va porni turma 
sa rămasă pe pământ; şi el se va 
ruga pentru poporul său iubit. 
Căci oricât de legitimă şi de mă­
reaţă ar fi grija unei biserici pentru 
poporul său, azi şi Dumnezeii nu mai 
pot fi aceia ce au fost atunci când ei 
erau atât de mulţi, atât de pătimaşi 
şi de răzbunători, atât de naţionali 
şi de nedrepţi ca pe vremea Troei. 
El, marele episcop, luminat acolo 
în lumea luminei, va inspira de sigur 
pe ceilalţi episcopi ce au' rămas mai 
departe în mijlocul turmei lor. 
Iţi trebue însă o putere extraor­
dinară ca să înţelegi pe morţii cei 
mari. Să dea Dumnezeu ca naţiunea 
maghiară să fie inspirată mai mult 
de aceia decât de aceştia. Căci sun­
tem siguri că dacă au putut ajunge 
în faţa Celui Mare, ei nu àu putut 
ajunge decât cu suflete drepte 
şi bune! 
George Bota.. 
Un caz grav 
Suntem informaţi că un domn 
Reisinger a fost angajat pentru 
câteva ore în poliţie ca agent aco­
perit şi în intervalul acesta a şi 
căpătat locuinţă formată din 3 ca­
mere şi accesorii. 
Ne miră acest fapt când ştim 
că zeci de profesori şi funcţionari 
stau de luni de zile pe la hoteluri, 
neputându-se găsi modalitatea 
pentru a li se da locuinţe. 
Se zvoneşte chiar că intenţionat 
a fost angajat, scopul fiind numai 
şi numai plasarea acestui domn Rei-
slnger, în locuinţă. 
Cerem autorităţilor în drept a 
explica acest caz. Aceasta pentru a -
clarifica opinia publică şi mai ales 
pentru a linişti pe acei funcţionari 
şi profesori cari de luni de zile 
caută în van să fie cartiruiţi. 
Noi dăm cele de mal sus sub 
titlu de informaţie. In caz când 
nu ni se va trimite un comunicat 
însă delà cei competenţi, vom reveni. 
Congresul corpului l a i la fluizi 
In ziua de 2 Decembrie s'au ţinut 
în Bucureşti simultan trei congrese 
de către cele trei asociaţii ale cor­
pului didactic : universitar, secundar 
şi primar, în cari s'a luat în dis­
cuţie situaţia financiară a membrilor 
învăţământului. 
In toate aceste trei congrese s'a 
expus situaţia precară în care sunt 
lăsaţi apostoli] culturii şi consecinţele 
grave cari decurg pentru învăţământ 
din această cauză. S'a arătat că gu­
vernul nu'şl ţine promisiunile făcute 
faţă de acest corp şi s'a hotărât 
solidaritatea şi continuarea luptei, 
întrebuinţând mijloacele cele mai ex­
treme. Iată rezoluţiunile fiecăruia din 
aceste 3 congrese: 
Rezoluţia profesorilor 
universitari 
S'a adoptat un proiect de moţiune 
în care se exprimă solidaritatea şi 
frăţia de luptă a profesorilor uni­
versitari alături de profesorii se­
cundari şi de institutori şi învăţători 
pentru realizarea îmbunătăţire! si­
tuaţiei materiale a corpului profesoral 
şi deci pentru asigurarea liniştei 
necesare îndeplinirei înaltei misiuni 
ştiinţifice, culturale şl educative, pe 
cari o au aceşti factori ai civilizaţiei. 
Rezolufia profesorilor setundari 
După lungi discuţii în care s'a 
hotărât demisia în bloc în caz când, 
nici de data aceasta ministerul nu va 
lua în considerare cerinţele lor, s'au 
fixat următoarele: 
1. Suspendarea pe timp de trei 
zile a tuturor cursurilor — aceasta 
ca un gest demonstrativ; 
2. După o lună de zile, desfiinţarea 
claselor paralele ; 
3. Demisiile în bloc. 
Apoi se citeşte următoarea mo­
ţiune : 
Salarul dinainte de război — 1916 
— să fie înmulţit cu un indice de 
scumpete convenţional de zece, care 
să se poată aplica tuturor salaria­
ţilor statului, ca un minimum de 
existenţă. 
Coeficientul convenţional de zece 
va trebui să fie revizuit din trei in 
trei luni pentru a fi raportat Jn 
aceeaş proporţie la indicele de scum­
pete real al zilei. 
încetarea imediată (la o dată ce 
se va fixa de comitetul de acţiune) 
a tuturor cursurilor'la clasele extra­
bugetare şi la orele în plus delà 
şcolile statului, măsură care trebuie 
să ducă Ia desfiinţarea pentru tot­
deauna a acestor ore de sleire tru­
pească şi sufleteasca a membrilor 
corpului didactic. 
Organizarea demisiilor tuturor 
membrilor corpului didactic în ve­
derea celei din urmă şi hotărîtoare 
măsuri, în cazul când demisia devine 




După lungi desbateri, comitetul 
„Aş^oc' iaţ iuni i î n v ă ţ ă t o r i-
1 o r" propune o moţiune, din care 
reese că dascăli din întreag ţară, 
nemaiputând duce traiul cu salariză­
rile nenorocite actuale, urmează să-şi 
înainteze în bloc demisiile la 1 Ia­
nuarie, în cazul când guvernul nu va 
satisface în totul, doleanţele expri­
mate la acest congres. 
lată cam ce salarii cer. 
Salariul din 1919 să fie mărit de 
10 ori, astfel: învăţătorii să pri­
mească 2200 ; institutorii 3750 lei ; 
profesorii secundari 5550 lei, iar 
profesorii universitari 10,000 lei pe 
lună. Aceste socoteli au fost făcute 
fără să se aplice gradaţiile. 
Ştiri mărunte 
— Tenorul Indrîeş, binecunoscut publi­
cului nostru, a debutat Vinet seară la 
Opera din Cluj, jucând în Madam Buter-
fley A fost primit bine de public 
— Inchizându-se liceul călugărilor pia-
rişti din Careii-Mari, d. inspector Pteancu 
a Înfiinţat în acest oraş un liceu româ­
nesc şi o şcoală secundară dé fete. 
— Acceptându-se demisia lui Mathes 
a fost numit ca şef al guvernului din Re-
nania Dorten care şi-a şi constituit gu­
vernul din 12 membri. 
— Numărul total al jertfelor cutremu­
rului din Japonia este : 99.375 morţi, 113.071 
răniţi şi 42.890 de dispăruţi. 
— Contele Apponyi a plecat în Spania 
cu scopul de face o vizită ex-împărătesei 
Zita. 
— Ieri la orele 4 şi jum. a avut loc în 
Oradea-Mare înmormântarea locotenen­
tului Mărculescu care a murit subit. 
— Tribunalul din Varşovia a achitat 
pe hatmanul Mahno şi pe tovarăşii săi, 
acuzaţi de complot pentru separarea Qa-
liţiei orientale de Polonia. 
— Drahma greacă s e urcă. Delà 320 
drahme cât cota Livra sterlină, în 3 zile 
a scăzut la 210 drahme. 
— Din 17 milioane automobile câte 
circulă în lumea întreagă, 14 milioane 
circulă numai în Statele-Unite, cea ce ar 
yeni 1 automobil la 8 locuitori. 
Cetiţi ziarul 
„Vestul României" 
apare de trei ori pe săptămână. 
Bugetul oraşului 
Oradea-Mare 
De săptămâni se desbate în Con­
siliul oraşului Oradea-Mare, bugetul 
pe anui 1924. Desbaţerile decurg 
într'o atmosferă patriarhală, cum 
numai pe vremuri, şi aceea ce lipseşte 
este — luleaua dintre dinţii sfetni­
cilor îngrijiţi de soarta cetăţenilor. 
Intre împrejurările de acum, când 
fiecine are în afară de datoria servi­
ciului său, şi conştiinţa care îl obligă 
a contribui în mod efectiv la îmbu­
nătăţirea reiaţiunilor de toată cate­
goria, bugetul ar fi trebuit să treacă, 
să fie inaintat cât mai curând spre 
aprobare ministerului. Suntem în 6 
Dec-, şi va trebui să cunoaştem şi 
cetăţenii contribuţia care se va im­
pune, precum favorurile ce le vom 
avea la un buget de 50,000.000 Lei. 
Acest sentiment îl are şi Consiliul. 
Al său ecou s'a făcut d-1 prim-juris-
consult al oraşului Dr Mangra. Lucră­
rile ar putea să fie precipitate, că 
avem doar şi 2 consilieri economici. 
La votare merge uşor, fiindcă se 
dau în Consiliu mai multe voturi 
decât prevede legea, şi alte împre­
jurări agravante doar nu sunt. Drept 
că d-1 Mangra în şedinţă a pus la 
îndoială capacitatea unor domni con­
silieri, şi în urma nepregătirei dosa­
relor, cari ajung în faţa Consiliului, 
dar respectivii domni s'au apărat, 
şi au dovedit prin vorbă, că sunt 
capabili şi au energia de a prelucra 
dosarele înaintate bugetului In câteva 
sute de anexe. Este aceasta o 
situaţie bolnavă, al cărei rădăcini nu 
le căutăm şi nu sunt numai aci. 
Omul cu răspundere să # împrejoară 
cu oameni cari îi sunt* plăcuţi, şi 
cari, cu siguranţă să potrivesc cu 
modul său de a se gândi şi de a 
trăi. 
D-I Prefect şl d-1 Primar însă, 
dacă observă că marea protecţie de 
sus este în detrimentul serviciului şi 
a prestigiului lor, au datoria de a 
acţiona din iniţiativă proprie. Primă­
ria în sfârşit nu e o şcoală pentru 
adult), unde să înveţe cineva higiena, 
cultură, constituţie ori administraţie. 
Şi d-1 Primar va face bine, dacă va 
lua în considerare că o acţionare se 
impune chiar în apărarea prestigiului 
său. 
2 .VESTUL ROMÂNIEI" 
Teatru românesc 
— Memorial oraşului Timişoara. — 
Chestiunea teatrului stabil • româ­
nesc să discută din nou. 
Pianul Primăriei oraşului Timi­
şoara semnat la 24 Noembre 1923 
ne prezintă chestiunea din un nou 
punct de vedere. I-l publicăm ca în 
numărul viitor să discutam asupra 
realizării lui. 
La conferinţa primarilor delà Oradea-
Mare, s'a decis în'unanimitate şi cu multă 
însufleţire, ca oraşele mari din aceasta 
zonă, Timişoara, Aradul, Oradea-Mare şi 
Satu-Mare să înscrie anual în bugetul lor 
o sumă de cel puţin 500.000 lei fiecare şi 
să stăruiască pe toate căile şi cu toate 
mijloacele ca sacrificiile, ce sunt dispuse 
să facă, să nu rămână zadarnice. Frupa 
naţională, ce se va înfiinţa, va avea obli­
gaţiunea să de e reprezeirtaţiuni teatrale 
şi în celelalte oraşe mai mici delà fron­
tiera apuseană a ţării: Lugoj, Caranse­
beş, Reşiţa, Oraviţa, Lipova, Sânnicolaul-
Mare, Brad, Salontra-Mare, şi Sighetul-
Marmaţiei. S'a propus deci din partea 
conferinţei primarilor să se facă apel şi 
la primăriile acestor oraşe, cerându-li-se 
să înscrie şi ele in bugetul lor cel puţin 
câte 50.000 lei pe an în scopul arătat. In 
schimb trupa de teatru naţional va urma 
să joace şi în aceste oraşe câte 1—2 
săptămâni pe an. 
S'a decis apoi să se ceară cel mai 
larg sprijin delà On. Minister al Arte­
lor, solicitând-i o subvenţie anuală de 
cel puţin 3 milioane le;. 
Astfel cel mai scump loc nu va trebui 
să treacă peste 25 Lei, iar stalurile II şi 
UI pentru funcţionari şi ofiţeri să fie acce­
sibile pentru sume modeste (10—-15 Lei), 
câtă vreme studenţilor şi militarilor grade 
inferioare să li-se facă posibilă intrarea 
în templul artei pentru o taxă de cel mult 
5 Lei. 
Teatrul naţional, care s'ar înfiinţa pentru 
regiunile apusene şi nord-vestice ale ţării, 
ar urma să-şi ia reşedinţa in oraşul Ti­
mişoara; care s'ar îngriji locuinţe bune şi 
confortabile membrilor trupei, şi având 
mai mulţi chiriaşi, cari deţin restaurante 
bune, li-ar putea impune reduceri consi­
derabile pentru membrii trupei, cari nu 
iau masa în familie. Pe familişti i-ar in­
troduce ca membrii la cooperativa funcţio­
narilor comunali, 
Aici şi-ar începe stagiunea în lunà 
Septembrie şi ar juca şi în luna Oc­
tombrie, făcând în acest timp şi un mic 
turneu prin oraşele şi localităţile mai de 
seamă din Banat, Lugoj, Caransebeş, Ora­
viţa, Reşiţa, Lipova, Sân-NIcolaul-
Mare etc. 
In luna Noembrie ar urma să joace în 
Arad, în Decembrie în Oradea-Mare, în 
Ianuarie şi jumătatea primă a lunei Feb­
ruarie în oraşele Satu-Mare, Careii-Mari, 
Baia-Mare şi Sighetul Marmaţiei. 
In jumătatea a doua a lunei Februarie, 
trupa ar reveni din nou la Oradea-Mare, 
stând aici vre-o 3 săptămâni şi apoi la 
Arad, unde deasemenea ar putea sta vre-o 
3—4 săptămâni. In timpul stagiunilor delà 
Oradea-Mare şi Arad, trupa ar putea face 
şi câte un turneu mai scurt prin oraşele 
Zălau, Şimleul-Silvaniei, Salonta-Mare. 
Beiuş şi ' Brad. 
La' începutul lunei Aprilie trupa s'ar 
reîntoarce Ia domiciliu, Ia Timişoara, unde 
ar face o nouă stagiune de 5—6 săptă­
mâni şi un turneu de câteva săptămâni 
prin celelalte oraşe din Banat. 
Pentru lunile de vacanţă (Iunie, Iulie 
şi August) deasemenea s'ar prevedea un 
turneu de 2—3 săptămâni prin localităţile 
balneare. Băile Herculane, Mehadia şi 
Buziaş. 
TOT FELUL d e BONBOANE, CLOCOLADĂ 
ŞL FRUCTE ZAHARISITE SE POT PRO­
CURA MAI IEFTIN, ENGROS ŞI EN 
DETAIL, LA MAGAZINUL 
BONBONERIA TEATRULUI 
Horovllz şl Mozes 
ORADEA-MARE, STRADA TEATRULUI 4 
:-: Telefon-Interurban 2-69 : : 
DEPOZIT EXCLUZIV DE VÂNZARE EN­
GROS AL APELOR MINERALE DIN 
SAN-GTORGLUL ROMÂN „HEBE". 
BIROUL DE COMISIONERI 
DEUTSCH Şl FII 
din Cafeneaua „PALACE" 
O mijloceşte prompt scoateri de paşapoarte şi vize :-: 
IRTFORMATIURTI 
Redacţionale. La cererea"unor in­
telectuali din comuna Valea lui Mihaiu 
am început cu expediarea ziarului 
nostruîla Biroul de ziare Goldschmidt 
din Valea lui Mihaiu ziarele nedes­
făcute ne-a fost retrimise purtând 
nota „refuz" — „nem fogadom el", 
„retour" Oradea-Mare. In baza ord. 
Pref. judeţului Bihor Nr. 4078/923 
apărut şi în Gazeta Oficială a jud. 
Nr. 45 din 8 Noembrie 1923 am 
intervenit la DI. Primpretor din Valea 
Iui Mihaiu şi am cerut sprijin în acti­
vitatea noastră. Ca răspuns biroul 
Goldschmidt nici acuma nu ne pri­
meşte ziarul spre vânzare, şi ni-1 re-
înapoiază, tot aşa ca mai 'nainte. 
Acesta este sprijinul care-l primeşte 
cultura românească la câţi-va kilometrii 
delà frontiera maghiară. Chiar dacă 
nu ar exista ordinul de care am făcut 
amintire, credem că cel mai frumos 
fapt este de a sprijini în ţara româ­
nească cultura care nu este, decât — 
românescă. Deocamdată atât! 
D-l Prefect V. Hodor a început 
seria inspecţiilor administrative la 
secretariatele comunale din judeţ. La 
Tarjan secretarul nefiind în comună 
nu s'a ţinut controlul prevăzut. La 
Sf. Andreiu s'a controlat mersul ad­
ministraţiei, şi s'a aflat în ordine. 
. Inspecţiile vor urma în plasa Tinea. 
S'a 
Vämuirea o mijloceşte 
B i r o u l de v ă m u i r e 
„ANCORA" 
Testamentul Contelui Szé­
chenyi. Astăzi, Miercuri se desface 
testamentul contelui Széchenyi. Re-
posatul a lăsat o scrisoare prin care 
roagă pe membrii familiei sale să se 
iubească şi să nu provoace neînţe­
legeri în chestia moştenirei. După cât 
se află, el a lăsat un fond numit 
fundaţiunea „Inimei sfinte". Corpul 
său va fi exhumât din nou şi trans­
portat la Orosháza mai unde îşi are 
cripta şi unde a ridicat o biserică. 
IE 
PORCELÁNÉ, PAHARE, PICTURI CELEBRE ŞI BIBE­
LOURI FINE DE PORCELAN ORIGINALE ŞI ANTICE. 
SERVICE, BOMBONIERE ŞI CEŞTI VERITABILE DE 
ALTUREN ŞI MEISSEN, FIGURI DE PORCELAN CON­
TIMPORANE, PRECUM ŞI OBIECTE ANTICE DE CA­
LITATE PURĂ SE AFLĂ ÎN ASORTIMENT BOGAT LA 
filayasiiiii! de ÉÉÍP amice Jg tëon" 
Strada I. C. Brătianu (Szaniszló) 1 
CUMPĂRĂM OBIECTE ANTICE EU PREŢURILE CELE 
MAI CONVENABILE. 
Populafia .Iugoslaviei. Datele 
statistice ale biuroului statistic jugos­
lav arată că populaţia totală a Ju-
goslaviei este de 11 milioane 724.915, 
dintre cari 9.660.499 sârbi, croaţi şi 
sloveni, 202.207 alţi slavi, 512,207 
germani, 483.973 români şi restul de 
210.214 alte naţionalităţi. 
Vizitaţi Restaurant de Lux 
„P A L A С E" 
cel mai elegant şi cel mai 
somptuos din localitate :-: 
B u c ă t ă r i e a d m i r a b i l ă 
P r o p r i e t a r : MAX WELZER 
Din cauza aglomeraţiei de mate­
rial, amânăm pentru numărul viitor 
continuarea conferinţei d-lui prof. I. 
Cosma, încvpută în'numărul trecut. 
La impozitele întârziate bir-
nicii vor plăti o dobândă de 9 
ia sută. Ministerul de finanţe aluat 
următoarele dispoziţii privitoare Ia 
plata cu fntârziere a impozitelor, da­
torite de contribuabili: Se aduce la 
cunoştiinţa tuturor contribualilor că 
în conformitate cu art. 116 dm legea 
contribuţiilor directe, cu începere delà 
1 Ianuarie 1924, contribuţiunile în­
scrise în roluri şi rămase neachitate 
la acea dată, se vor încasa cu do­
bânda de 9 la sută pe an. Dobânda 
va fi calculată lunar în lei întregi, 
conform tabelei, anexată la instrucţi-
nile publicate pentru aplicarea legei, 
şi se percepe prin aceiaşi chitanţă 
odată cu impozitul, însă socotită 
deosebit. Această dispoziţiune, pri­
veşte nu numai contribuţiunile anului 
1923. 
Leul a fost cotat Ieri la Paris 
cu 9*70. La Zürich a fost cotat 
cu 2J92.50* 
JULIU GERGELY 
CROITOR CIVIL ŞI MILITAR 
Mare magazin de rechizite 
UNIFORME şi CHIPIURI 
Oradea-Mare, Bul. Reg. Ferdinand, 55 
Din ocaziunea turneului tea­
trului naţional din Bucureşti s'a 
dat în onoarea artiştilor un banchet 
Ia restaurantul „Palace". A contri­
buit la acoperirea speselor socie­
tatea românească din localitate. Spe­
sele s'au urcat peste colecta făcută. 
D. Cons. cultural a cerut în Con­
siliul oraşului ca suma în restanţă de 
3000 Lei să fie acoperită din Cas-
seria oraşului. Consiliul a admis 
cererea, ca multe alte spese date în 
onoarea funcţionarilor superioari cari 
se perlndează în Oradea-Mare. Faţă 
de cultura românească avem cu toţii, 
şi î-şi are şi oraşul o datorie. A fost 
un gest potrivit. Banchetul fiind or­
ganizat fără cunoştinţa prealabilă a 
Consiliului, despre ce a fost avizat 
şi D. Consilier cultural D. prim-
iurisconsuit dr Mangra a înaintat 
recurs. 
* Bonbonnier. Acest local de 
noapte de primul rang din Oradea-
Marea surprins publicul doritor de 
de a distra pentru câteva ore, în săp­
tămână trecută cu un program exe-
Ient. Recomandăm ca toată lumea 
să cerceteze acest local, unde va 
uita de grijile zilei. 
Dir. Teatrului Parlaghy a cerut 
oraşului 7000 Lei despăgubire pen­
tru reprezentaţie rămasă Mar# seaca 
a turneului Agatha Bâisescu. Con­
siliul a aprobat. PrimUtrisansult dr 
Mangra a înaintat apel, luând, de bacă 
contractul legat de oraş cu direc­
torul teatrului orăşenesc L. Parlagny. 
Conferinţele Cercului 
roman. Duminecă In 9 Decembrie 
la orele 6 va ţine la cercul franco-
român, (Cercul Militar) o conferinţă 
d-l Gh. Sofronie, profesor la liceul 
Gojdu despre „Pregătirea Revoluţiei 
Franceze din 1879 prin ideile filo­
zofice"... Va vorbi d-sa deoarece, 
d-l preşedinte Stăncescu a cărui con­
ferinţă era fixată Ia acea dată, lip­
seşte din oraş. 
Uli ilMKlHlii (i îlili Ш Ш 
f n tea i i M i 
Cafeneaua 
„ E L I T E 
fi oîtiEdă clasică de primul ûiaïn, 
ШиШй präliiui. 
au sosit 
s to íe engleze spec ia le l a 
H A C K M A Y E R 
cro i tor b&rbâteeo 
Strada Avram lancu No. 2 
Ieri la ora 4 s'a început congresul 
in sala festivă a primăriei. Au par­
ticipat reprezentanţii a 36 comune 
din Ardeal. A prezidat d-l Leautey 
preşedintele unlunei patronilor din 
întreaga Românie care prinr'o cuvân­
tare în care mulţumeşte reprezen­
tanţilor oficialităţii, deschide congresul : 
D-l Căciulă, secretarul camerei 
de comerţ din Cluj, spune că con­
gresul de faţă prezintă o mare im­
portanţă şi că dezbaterile sunt che­
mate a grăbi reîntronare comerţului 
liber. Doreşte succes. 
Vorbesc apoi d-I V. Hodor pre­
fectul judeţului şi d-l C. Bucico pri-
maruli oraşulu salutând pe congresişti. 
D-l Dedu, inspector general şi 
delegat al ministerului, salută congre­
sul în numele Ministerului de Industre 
şi Comerţ asigurându-1 de toată so­
licitudinea şi bunăvoinţa lui. Dezidera­
tele şi memoriile vor fi înaintate celor 
în drept şi pe cât posibil crede ce 
vor fi luate în seamă. Răspunde 
de asemenea la criticele făcute legei 
speculei ilicite arătând că toate pro­
testările se reduc la mici greşeli de 
de procedare din partea celor ce 
aplică legea. 
D-l Deciu Aurel, preşedintele aso­
ciaţiei patronilor din Transilvania, 
raportează asupra proecfului de lege 
pentru vânzarea alcolului criticânde-I 
aspru. 
D-l Mauriciu Vegner, vorbeşte 
despre doleanţele vânzătorilor de 
beuturi spirtoase. 
D-l Modolea, director general delà 
ministerul de interne roagă pe cei 
prezenţi ca să-şi concretizeze do­
leanţele într'un memoriu şi să-I îna­
inteze guvernului. De altfel — spune 
d-sa — guvernul are de gând să ducă 
o luptă îndârjită contra alcoolui. 
întregul congres a decurs liniştit şi 
demn. N'au participat miniştrii aştep­
taţi şi nici delagaţii miniştrilor. Mi­
nisterul Mârzescu şi-a scuzat absenţa 
delegând pe d-I procuror general Em. 
Fildan. 
Seara a avut loc un splendid ban­
chet în sala cercului comercial. Au 
participat pe lângă congresişti şl un 
public numeros. 
Au toastat : Generalul Hanzu Corn. 
Diviziei XIII pentru rege, Leautey pre­
şedintele, Prefectul Hodor, Prefectul 
Poliţiei, Inspector Dedu, Modolea etc. 
Vineri seara la orele 9 va a v e a loc 
în sala „Cercului Catolic" Unicul Con­
cert a măndolinistuiui cunoscut Simicel. 
Cu următorul program: I. 1. Äres, 
Perpetuum Mobile. 2. Sarasate, Mira-
mar. 3. Wteniavski, Legende. 4. Gab­
riel Marie, La Cinquantaine. 5. — — 
a) Concert solo, b) Dorna. II. 6. No-
vacec, Perpetuum Mobile. 7. Drdla, a) 
Serenade, b) Souvenir. 8. Galkin, S e ­
renade. 9. Éocherini Menuet. 10. Sara­
sate, Zigeunerweisen. — Pretai locuri' 
lor: Loc în lojă 50 Lei, Fotoite 40 Lei, 
Loc rezervat 30 Lei, Stal 20 Lei, 
Galeria 10 Lei. 
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